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N P2O5 K2O 株／区 反復 期間 回数／週
1993 1.0 2.0 1.0 25 3 無収穫 -
1994 1.5 1.5 1.5 20 3 無収穫 -
1995 1.5 1.5 1.5 20 3 5.8～5.19 5
1996 1.5 1.5 1.5 20 3 5.27～6.8 5
1997 1.5 1.5 1.5 20 3 5.6～6.5 5








N P2O5 K2O 株/区 反復 期間 回数/週
1993 2.1 1.3 1.6 24 3 無収穫
1994 2.1 1.3 1.6 24 3 無収穫
1995 2.6 1.3 1.6 24 3 無収穫
1996 2.6 1.3 1.6 24 3 5.27～6.8 6
1997 2.6 1.3 1.6 24 3 5.6～6.5 -







N P2O5 K2O 株/区 反復 期間 回数/週
1993 1.5 1.5 1.0 15 3 無収穫 -
1994 1.6 0.6 0.9 15 3 無収穫 -
1995 0.6 0.6 0.9 15 3 5.1 ～5.21 -
1996 1.0 0.6 0.9 15 3 5.3 ～6.14 -
1997 0.6 0.2 0.9 15 3 5.6 ～7.40 -






N P2O5 K2O 株/区 反復 期間 回数/週
1993 1.0 1.0 1.0 20 3 無収穫 -
1994 0.5 0.5 0.5 20 3 無収穫 -
1995 0.5 0.5 0.5 20 3 5.2～5.16 -
1996 1.0 1.0 1.0 20 3 5.5～6.2 -
1997 1.0 0.6 0.9 20 3 5.2～6.26 -


















草丈 茎数 茎径 茎葉重 結実株率
(cm) (本/a) (mm) (kg/a) (％) (粒/株) 比
北農試 219 2967 15 143 20 34 -
北見農試 215 2161 16 71 26 378 -
宮城園試 204 1520 15 89 10 - -
中信農試 207 2721 14 77 8 - -
平均 211 2342 15 95 16 206 -
北農試 194 2452 11 116 48 2268 1
北見農試 196 1914 15 71 52 3138 12
宮城園試 198 1758 14 104 26 - -
中信農試 206 3222 16 81 40 - -
平均 199 2337 14 93 42 2703 7
北農試 194 2826 12 119 58 319 10
北見農試 200 1906 15 84 45 1192 31
宮城園試 199 1610 16 117 30 - -
中信農試 196 3263 15 78 28 - -









左 列 ： 「 北 海 1 0 0 」 ， 右 列 ： 「 ズ イ ユ ウ 」  























重量 本数 重量 本数
(kg/a) 標準対比 （％） (本/a） （kg/a） (本/a） （kg/a） (本/a） (本/a） （g）
1995 8.2 149 - 501 0.7 173 0.5 27 - 16
199642.1 136 - 2416 3.3 861 0.7 342 0 17
199763.9 148 20 2790 2.8 623 - - - -
199835.1 190 19 2115 4.1 912 0.8 47 4.8 18
平均3) 47.0 152 20 240 3.4 799 0.8 195 2.4 18
1995 5.5 100 - 353 1 197 0.7 29 - 16
1996 31 100 - 1898 4.8 1231 0.6 287 0 16
199743.2 100 15 2302 3.3 746 - - - -
199818.5 100 9 1268 3.9 890 0.4 19 10.4 15
平均 30.9 100 12 1823 4.0 956 0.5 153 5.2 16
199512.3 224 - 735 1.1 256 1.2 66 - 17
199623. 75 - 1565 3.8 1027 0.5 259 0 15
199724.1 56 15 1432 2.3 533 - - - -
1998 7.5 41 12 502 2.7 651 0.2 8 13.4 15























重量 本数 重量 本数
(kg/a) 標準対比 （％） (本/a） （kg/a） (本/a） （kg/a） (本/a） (本/a） （g）
196 40.0 151 40 2064 4.3 1189 7.2 337 0 19
197 23.5 136 29 1476 1.4 557 4.2 265 0 16
198 22.2 128 48 1548 1.8 780 3.5 176 0 14
平均 28.6 140 39 1696 2.5 842 5.0 259 0 17
196 26.5 100 42 1403 4.0 1232 7.4 450 0 19
197 17.3 100 17 1157 2.0 642 5.0 263 0 15
198 17.4 100 47 1156 2.8 954 2.2 107 0 15
平均 20.4 100 35 1239 2.9 942 4.9 274 0 16
196 38.3 145 37 1820 4.5 1101 7.2 270 0 21
197 18.7 108 29 1153 1.6 638 2.5 196 0 16
198 12.9 74 45 909 2.6 882 1.9 158 0 14






















重量 本数 重量 本数
(kg/a) 標準対比 （％） (本/a） （kg/a） (本/a） （kg/a） (本/a） (本/a） （g）
1995 9.5 91 - 415 0.8 138 0.2 12 12 22
1996 20.8 179 - 907 0.7 135 2.4 52 0 22
1997 41.3 194 - 1639 2.1 317 2.8 113 45 25
1998 59.1 139 28 2562 5.0 777 7.0 259 0 23
平均3) 40.4 161 28 1703 2.6 410 4.1 141 15 23
1995 10.4 100 - 541 0.6 133 0.3 11 0 19
1996 11.6 100 - 514 1.3 270 1.8 44 26 23
1997 21.3 100 - 1054 1.9 321 2.5 88 33 20
1998 42.4 100 21 2248 4.9 975 5.8 244 27 19
平均 25.1 100 21 1272 2.7 522 3.4 125 29 21
1995 14.2 136 - 534 1.5 234 0.8 26 13 27
1996 23.6 203 - 1053 1.7 126 0.0 0 34 22
1997 50.3 236 - 1726 2.2 350 1.5 23 59 29
1998 79.2 187 39 3012 1.7 385 8.9 210 0 26























重量 本数 重量 本数
(kg/a) 標準対比 （％） (本/a） （kg/a） (本/a） （kg/a） (本/a） (本/a） （g）
199512.3 144 - 543 4.1 852 2.1 102 132 23
19968.3 42 43 376 5.0 1419 1.1 45 3 22
199712.8 62 19 528 15.3 3484 0.0 0 0 24
199819.1 104 50 1475 3.5 1400 0.1 12 0 13
平均3) 164) 82 37 793 7.9 2101 0.4 19 1 20
19958.5 100 - 479 3.6 622 2.2 166 94 12
199619. 100 17 996 4.6 1270 1.1 43 0 14
199720.5 100 37 1097 11.3 2866 2.5 105 0 19
199818.3 100 51 1489 6.3 2330 0.1 19 0 12
平均 19.6 100 35 1194 7.4 2155 1.2 56 0 15
199518.4 216 - 786 4.1 826 2.1 87 34 23
199622.9 115 12 909 10. 2089 17.4 51 0 25
199721.0 102 34 1090 9.9 3283 0.9 35 0 19
199818.6 101 54 1237 5.5 1840 0.2 16 0 15







































195 3～4 3 3～4 2 整円
196 3～4 3 3～4 2 整円
197 3～4 3 3～4 2 整円
198 3～4 3 3～4 2 整円
平均 3～4 3 3～4 2 整円
195 3 3 3 3 整円
196 3 3 3 3 整円
197 3 3 3 3 整円
198 3 3 3 3 整円
平均 3 3 3 3 整円
195 3～4 2～4 3～4 2 整円
196 3～4 2～4 3～4 2 整円
197 3～4 2～4 3～4 2 整円
198 3～4 2～4 3～4 2 整円

















「 ズ イ ユ ウ 」  「 北 海 1 0 0 」
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  'Zuiyu' is a new al-male asparagus hybrid variety for 
cool regions in Japan. This cultivar was released by 
Hokkaido National Agricultural Experiment Station 
(present name: National Agricultural Research Center 
for Hokkaido Region) and registered as Norin hybrid 
No.1' of asparagus with Japan's Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries (MAFF) in 1999.
  'Zuiyu' is an F1 hybrid resulting from a cross of the 
clonal seed parent 'Zuiyo-2' and the polen parent 
'ZM-19'.　'Zuiyu' yield is higher than that of the 
standard cultivar 'Hokkai100', and its spear weight is 
slightly larger and spear emergence is earlier. 'Zuiyu' is 
an al-male cultivar, although up to 30% of plants bear 
berries in some years. The number of seeds, however, 
is very smal. The color of spears is similar to that of 
'Hokkai100'. Spear-head tightness and spear 
uniformity are better than those of 'Hokkai100'. 
Anthocyanin pigmentation in leaves is slightly weaker 
than that of 'Hokkai100'.  Plant height is larger than 
that of 'Hokkai100' and 'UC157'. 'Zuiyu' is a cultivar 
for green asparagus production, and it is suitable for 
the cold upland area in Honshu and in Tohoku and 
Hokkaido regions.
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